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Les coopératives 
La discussion à laquelle la revision de 
la loi des fabriques a donné récemment 
lieu au Conseil national, a fourni une fois 
de plus l'occasion de constater que la lo-
gique spéciale aux chefs socialistes, les 
conduit à rechercher des avantages multi-
ples pour les ouvriers, sans se préoccuper 
des conséquences que leur acceptation 
pourrait avoir pour l 'industrie suisse prise 
dans son ensemble. 
Ceci a remis en mémoire à l 'un de nos 
abonnés un discours prononcé naguère 
par feu Ed. Sulzer-Ziegler, le grand indus-
triel de Winter thur sur la question des 
coopératives, et qui fut publié en son temps 
dans Wissen und Leben (*). 
Cette dissertation sur les entreprises 
coopératives de consommation et de pro-
duction, emprunte un intérêt tout particu-
lier au fait que certains de nos groupe-
ments professionnels ouvriers paraissent 
vouloir s'orienter dans cette direction. 
• 
* * 
Coopératives de consommation. 
«Dans la seconde partie du dernier siècle, 
lorsqu'on commença, dans certains milieux, 
à parler d'une question sociale, on accla-
ma la coopération, aussi bien les coopéra-
tives de consommation que celles de pro-
duction. On commença par fonder, dans 
tout le pays, des sociétés de consommation 
de forme coopératives, mais on n'osa guère 
aller jusqu'aux coopératives de production; 
toutefois, des essais furent tentés. Ce qui 
est une caractéristique de l'importance que 
l'on attribuait à cette innovation et des ré-
sultats qu'on en attendait, est, pour prendre 
un exemple, l'adjonction d'une disposition 
dans la constitution zuricoise alors en voie 
de revision, d'après laquelle l'Etat pouvait 
et devait soutenir les coopératives de pro-
duction. 
« Lors de la création des coopératives de 
consommation, on envisageait que le com-
merce en gros et en détail prenait beaucoup 
trop de bénéfice et qu'on pouvait s'épar-
* (') Genossenschaften (du 1er décembre 1911). 
Verlag Rascher & G'8, Zurich. 
gner cette surcharge, en exerçant soi-même 
le commerce. On se faisait des illusions 
exagérées, quant à ces bénéfices ; on citait 
des exemples exceptionnels, ce qui ne 
manquait cependant pas de produire l'im-
pression que le commerce faisait, en som-
me, fortune en se jouant, et que pour cela 
il ne fallait pas avoir des connaissances 
spéciales. Comme conséquence de ces con-
sidérations, on escomptait, en faveur des 
membres des coopératives de consomma-
tion, une économie énorme dans les dé-
penses pour les articles nécessaires à la vie. 
L'expérience, qu'a-t-elle maintenant prou-
vé? que les coopératives de consommation 
offrent bien à leurs membres certains 
avantages mais qu'ils sont loin d'être ce 
qu'on espérait. En d'autres termes, il fut 
constaté que le commerçant ne réalisait pas, 
précédemment, les énormes bénéfices sup-
posés. Il existe assez de gens, actuellement, 
qui sont de l'avis que la coopérative de 
consommation est capable, à qualité égale 
des marchandises, d'offrire des avantages 
à ses membres ; ce résultat n'est pourtant 
pas étonnant. Depuis que nous jouissons 
de la liberté du commerce et d'une libre 
concurrence, les bénéfices des commerçants 
sont loin d'être trop élevés. Les surcharges 
que ceux-ci pouvaient faire et font, se sont 
toujours maintenues dans de modestes li-
mites et ne laissaient arriver à une réelle 
situation aisée que ceux qui dirigeaient 
leur commerce d'une façon distinguée, avec 
grande dépense d'intelligence et d'énergie. 
Et ceux-ci arrivent encore de nos jours, 
malgré les coopératives de consommation, 
à une situation aisée, parce que leur travail 
qualifié trouve encore sa récompense, tan-
dis que nous voyons, de l'autre côté, beau-
coup de ces coopératives qui «vivotent» 
péniblement. Celles qui sont arrivées à une 
grande prospérité, sont à compter et si on 
voulait approfondir la chose, ce ne sont 
que celles qui ont une direction excellente 
et qui ont réussi à mettre à leur tète des 
forces vives. Le principe de la coopération 
comme tel ne suffit pas : il faut, comme 
partout et dans toute chose, la capacité 
humaine, pour prospérer. 
«La supériorité des entreprises coopé-
ratives sur les entreprises privées n'est 
donc pas ce qu'on croyait au début et que 
beaucoup croient actuellement encore. C'est 
une bonne chose que les coopératives de 
consommation se soient constituées ; elles 
et les entreprises privées se font aujour-
d'hui une saine concurrence, au profit du 
public consommateur. L'autre avantage 
est que les affirmations exagérées qui ont 
été dites en leur faveur et, en même temps, 
en défaveur des entreprises privées, appa-
raissent maintenant sous leur vrai jour et 
que l'on est aujourd'hui fixé sur la valeur 
ou la non valeur de l'un ou l'autre système. 
De nos jours, on hasarde déjà moins d'au-
dacieuses affirmations, parce que le temps 
des affirmations est passé et que nous par-
lons de faits. A suivre. 
Protection ouvrière 
L'Action publie un interview de M. Mil-
lerand sur la conférence de Berne. 
La conférence internationale de Berne, a dit 
M. Millerand, a donné de l'avis de tous des résul-
tats tout à fait intéressants. Les deux parties de 
la convention préparées par l'Association inter-
nationale pour la protection légale des travailleurs 
n'ont pas été adoptées sans modification. Les ré-
sullats en sont très appréciables. Maintenant les 
patrons de tous les pays sont prévenus que d'ici 
quelques années ils ne pourront faire travailler 
leurs ouvriers plus de dix heures par jour ou 
soixante heures par semaine, ni occuper la nuit 
des enfants de moins de seize ans ou des femmes. 
Nous sommes sûrs qu'ils n'attendront pas au 
dernier moment pour préparer l'organisation 
nouvelle du travail et que beaucoup d'entre eux 
devanceront l'obligation légale. 
Je crois, a ajouté M. Millerand, que les]jincon-
vénients de la concurrence qui s'exerce entre les 
pays à législation sociale disparate sont assez sé-
rieux pour amener ceux-ci à s'entendre. 
Je crois qu'à l'heure actuelle, les progrès des 
communications internationales assurent néces-
sairement d'un pays à l'autre une pénétration 
mutuelle des idées, une participation progressive 
de tous aux progrès accomplis par chacun et pour 
tous, une large communauté des efforts pour l'a-
mélioration sociale. C'est ce qui facilite la lâche 
des conférences comme celle de Berne. Sans doute 
chacun devant les intérêts économiques de son 
pays défend ses idées mais il y a de la bonne vo-
lonté et, ce qui est particulièrement agréable, une 
compétence générale touchant le programme à 
débattre. 
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L'association suisse de banques 
Fondée le 19 janvier 1912 sous l'initia-
tive de banquiers de Genève, Bàle, Zurich 
et Winterthur , et à l'instigation de M. F . 
Frey, ancien directeur de la banque de 
Bàle, son président, cette association vola 
des statuts le 30 mai 1912, se constitua 
officiellement le 16 novembre 1912 et fut 
inscrite au registre du commerce le 11 fé-
vrier 1913. 
Le conseil se compose de 21 membres, 
dont 6 forment le comité avec MM. F. Frey 
comme président, Alf. Sarrasin et K. Steffen 
de Bàle en qualité de vice-président et de 
caissier. 
Il y a 316 membres représentant 79 éta-
blissements de crédit et 80 banques privées. 
Le premier travail accompli a été l'examen 
par le conseil de la création d'une caisse 
d'épargne postale ; il préconise une certaine 
prudence dans la mise en marche de ce 
nouvel organisme. 
Le comité s'est aussi occupé de la ques-
tion des caisses d'épargne en général. Les 
événements fâcheux qui ont eu lieu en 
Suisse orientale ont appelé des mesures 
législatives et la fondation d'associations 
de revision privées. Le comité a cependant 
reculé devant les difficultés et n'a pas émis 
d'opinion sur ce sujet, se bornant à char-
ger le secrétariat de réunir les documents 
y relatifs. 
Le conseil a nommé une commission 
spéciale pour la défense des intérêts des 
porteurs suisses de valeurs étrangères. 
La répression de la réclame financière. 
clandestine 
11 ne se passe, pour ainsi dire, guère de se-
maine sans que la presse quotidienne ne signale 
des sollicitations d'agences interlopes auprès de 
naïfs lecteurs, attirés par le mirage de lotteries 
et pris au piège. 
En Angleterre, qui interdit sévèrement ce genre 
de spéculation, la loi risquerait de demeurer lettre 
morte si une guerre impitoyable n'était faite aux 
officines étrangères qui harcèlent le public an-
glais lui-même. 
Cette guerre, c'est l'administration des postes 
qui la mène, le plus souvent victorieusement. Il 
est rare, en effet, qu'un envoi de prospectus, voire 
même de lettres fermées contenant des offres de 
billets ou de valeurs à lots, échappe à sa vigilance. 
Ces envois sont confisqués et détruits et tout 
complice résidant en Angleterre est frappé d'une 
lourde condamnation. 
Un service spécial d'enquêtes et d'informations 
renseigne admirablement l'administration et la 
prévient presque toujours à temps des expéditions 
délictueuses. 
Tout en reconnaissant l'activité de la poste 
fédérale en cette matière, sèra-t-il permis de lui 
signaler le système exemplaire de sa sœur britan-
nique ? 
Du Bulletin financier suisse. 
Intervention des Syndicats professionnels 
en Justice en France 
Nous avons publié dit Le Bulletin des Cham-
bres syndicales de Paris, l'arrêt de la Cour de 
cassation du mois d'avril dernier, admettant l'in-
tervention des Syndicats professionnels en justice 
en cas de préjudice causé aux intérêts des pro-
fessions qu'ils représentent arrêt qui forme juris-
prudence. 
La huitième chambre correctionnelle vient d'en 
faire une application nouvelle dans une espèce 
particulière : 
Un sieur Cerf, négociant en plumes brutes, 
était déclaré en faillite en février 1912. Les 
créanciers déposèrent une plainte en banqueroute 
et devant le tribunal correctionnel, la Chambre 
syndicale des négociants en plumes brutes inter-
vint comme partie civile en alléguant que Cerf 
avait l'habitude de revendre immédiatement au 
comptant, avec une perte de plus de 25 o/o ; que 
de pareils agissements jetaient une perturbation 
dans le marché et portaient atteinte aux intérêts 
généraux des négociants en plumes brutes. 
Le tribunal, admettant la thèse delà Chambre 
syndicale, a condamné Cerf à 4 mois de prison 
pour banqueroute et au franc dedorrfmages-inlé-
rèts réclamé par la partie civile. 
La nouvelle monnaie française de nickel 
Le Journal officiel a publié la loi portant retrait 
des monnaies de billon en circulation et leur 
remplacement par des monnaies de nickel perfo-
rées. 
L'émission totale des pièces de 25 centimes, 10 
centimes et 5 centimes créées par la présente loi 
et des pièces de 2 centimes et un centime créées 
par la loi du 6 mai 1852 rie dépassera pas le mon-
tant cumulé des contingents fixés par la loi du 
24 décembre 1910 pour les pièces en bronze de 
10 centimes, 5 centimes, 2 centimes et 1 centime 
et par la |loi du 31 mars 1903 pour les pièces en 
nickel pur de 25 centimes. 
La nouvelle monnaie de nickel ne pourra être 
employée dans les paiements, si ce n'est de gré à 
gré, que pour l'appoint de la pièce de 5 francs. 
Le canal de Panama 
L'inauguration solennel du canal de Panama, 
fixée d'abord au 1er janvier 1915, aura lieu vrai-
semblablement, le 1er janvier prochain. 
Déjà Roald Amundsen a été à invité franchir le 
détroit sur son célèbre «Fram». 
Malgré les nombreux glissements de terrain 
qui se sont produits dans la tranchée de la Cule-
bra et le récent tremblement de terre qui a secoué 
l'isthme, l'avance d'une année reste acquise, les 
fêles ne seront pas renvoyées. 
Tarif américain 
Il s'est glissé une erreur de composition dans 
le paragraphe relatif aux droits d'entrée sur les 
mouvements 15 rubis dans notre article du nu-
méro 80 du 8 octobre ct., 2,ne page, 2mc colonne. 
Il y est dit: 
« Les mouvements ayant de 8 à 11 pierres ac-
quittaient précédemment un droit de dollar 1.35 
ou fr. 7.—. Ceux, avec 12 à 15 pierres, dollar 1.85 
ou fr. 9.60. Il faudrait, pour qu'il y ait équiva-
lence entre les anciens droits et les nouveaux, 
qu'un mouvement de là première catégorie coûte 
fr. 23.50 et de la seconde fr. 32.— ; au-dessus 
(et non au-dessous comme indiqué par erreur) de 
ces prix, le nouveau tarif signifierait une hausse». 
L'or et l'argent aux Etats-Unis 
La production aurifère des Etats-Unis, pour 
1912, a atteint dollars 95.451.500, soit une moins-
value de dollars 3 millions 438.500, par compa-
raison avec celle de l'année précédente. 
La production de l'argent, pour celle même an-
née, a été de 03.766.800 onces de métal fin, repré-
sentant un valeur de dollars 39.197.500, en aug-
mentation de 3. 367.400 onces sur le rendement 
de 1911. 
En ce qui concerne la production aurifère, la 
Californie occupe le premier rang avec un ren-
dement de dollars 20.008.000, puis vient le Colo-
rado, avec dollars 18.741.200 et ensuite l'Alaska, 
avec dollars 17.198.600. 
Loi sur les fabriques 
Le comité de l'Union ouvrière des entreprises 
suisses de transport a pris position contre les 
commissions des ateliers, prévues dans la nou-
velle loi sur les fabriques. 
Mouvement ouvrier 
Dans la boîte argent. Les correspondances 
d'intéressés, parues il y a quelques mois dans la 
Fédération, ont mis au courant nos lecteurs des 
origines du conflit qui vient de prendre une tour-
nure sérieuse. 
Les fabricants des Franches-Mantagnes, pré-
tendaient que la vie étant chez eux, moins chère 
que dans les grands centres et d'autre part leur 
éloignement les mettant en état d'infériorité au 
point de vue commercial, il était logique qu'un 
tarif ouvrier légèrement réduit leur fut octroyé. 
D'autre part on mettait en doute ces assertions et 
on réclamait l'unification des tarifs ouvriers, 
comme aussi ceux des façons de boites. 
Le Démocrate apprenait qu'une assemblée gé-
nérale des fabricants de boîtes s'est tenue mer-
credi à Bienne. Mais elle n'a pas trouvé une solu-
tion à la situation actuelle. La perspective d'une 
grève n'affole pas le syndicat patronal, qui parait 
lui-même assez divisé. Les fabricants affirment 
qu'ils ne peuvent donner satisfaction aux reven-
dications ouvrières et certains d'entre eux pré-
tendent qu'ils préfèrent fermer leurs ateliers plu-
tôt que de courir à une ruine prochaine. 
La crise pourrait devenir grave pour les Fran-
ches-Montagnes qui risquent de voir l'industrie 
boitière disparaître de la région pour se fixer dans 
les centres horlogers, où de nombreux avantages 
compensent la cherté de la main-d'œuvre. 
Il n'y a plus guère d'espoir que l'entente se 
produise avant samedi, terme fatal. Lundi, le 
travail cesserait donc dans les usines du plateau 
franc-montagnard. 
Telle était la situation, à la fin de la semaine 
dernière. 
— Aujourd'hui, on peut dire que le conflit qui 
menaçait de s'étendre à toute la fabrication de la 
boite argent dans les localités de Saignelégier, 
Noirmont, Montfaucon, les Breuleux, Renan, 
Goumois, Lajoux et Fleurier s'est restreint, dès le 
début, dans d'assez fortes propportions. Avant le 
délai fatal — la quinzaine donnée par les ouvriers 
expirait samedi soir — de nombreux arrange-
ments sont intervenus. Les patrons ont accepté 
successivement le nouveau tarif présenté par l'or-
ganisation ouvrière à Fleurier, au Noirmont, à 
Montfaucon et à Renan. Quatre places seulement 
sonten grève, soit Saignelégier, Lajoux, Goumois 
et les Breuleux. 
Le seul point qui demeure en litige concerne 
le tarif des boîtes dites de troisième qualité. Jus-
qu'à présent, le même tarif a été appliqué pour 
ces boites dans toute la région horlogére, y 
compris les Franches-Montagnes. Les ouvriers 
veulent conserver le tarif uniforme avec une 
augmentation de 10 °/o. Les patrons des ateliers 
en grève prétendent ne pas être en mesure d'ac-
corder cette augmentation. 
La Fédération se dit déterminée à faire le né-
cessaire pour l'adoption de tarifs uniformes dans 
toute la région, afin que l'on ne puisse pas dire 
que des maisons sont au bénéfice d'une différence 
de salaires pour concurrencer des maisons riva-
les. Jusqu'à présent tout est fort calme, mais on 
a l'impression que le conflit pourrait durer un 
certain temps. 
La chambre de conciliation du Jura Bernois a 
convoqué les parties pour mardi à Saignelégier. 
Information 
Nous lisons dans le numéro du 18 septembre 
dernier de L'Advocate of India, paraissant à 
Bombay : 
Malheureux dans son commerce 
5mt faillite d'un horloger-bijoutier européen. 
« Dans la session d'hier du Tribunal des failli-
tes de la Haute Cour de Bombay, l'hon. M. Ma-
cloed, juge, présidait comme commissaire. M. 
Albert Fetterlé, horloger-bijoutier à Bombay, se 
présentait pour acquittement final de ses dettes. 
« M" Kapadia, plaidant en faveur de l'insolvent, 
explique à la Cour que son client a été très mal-
heureux dans ses affaires. Les dettes sont toutes 
par rapport à de l'argent dû aux « Marwaries» 
(prêteurs d'argent). Ces usuriers, détenant certai-
nes garanties, ne s'opposent pas à la demande de 
Fetterlé. Ce dernier a été malade ces 5 derniers 
mois, dit-il, et ne pouvait de ce fait vaquer à ses 
affaires. 
« La Cour fait observer que ceci est la cin-
quième fois pendant ces onze dernières années 
que Fetterlé dépose son bilan et suspend sa dé-
charge pour deux ans ». 
D'après cette information, les créanciers peu-
vent poursuivre le failli pendant les deux années 
qui suivent ce jugement. 
D'autre part, on nous informe de bonne source 
que F. vend encore actuellement des montres à 
un prix plus bas qu'il devrait lui-même payer en 
Suisse. 
Comme nous avons déjà eu l'occasion de nous 
occuper de ce monsieur dans notre numéro 8 du 
31 janvier 1912 « Une vieille connaissance » il 
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est vraiment stupéfiant de constater qu'il y a en-
core des fabricants assez naïf pour lui livrer de 
la marchandise. 
Registre du commerce 
Radiations : 
9 octobre 1913. — W. Kenel, fabrication d'hor-
logerie, Porrentruy. 
10 octobre 1913. — Robert & Co, en liquidât. 
fabrique de vis et décolletage, Châtelaine (Ge-
nève). 
14 octobre 1913.— A. Kramer, fabrication et 
vente d'horlogerie, Tramelan-dessus. 
14 octobre 1913. — N. Weill fils, Fabrique 
Orlando, fabrique, achat et vente d'horlogerie, 
La Chaux-de-Fonds. 
15 octobre 1913. — Louis Martinetti, bijouterie 
et orfèvrerie, Lausanne. 
Faill ite: 
3 octobre 1913. — Henri-Louis Meyer, fabricant 
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
Brevets d'invention 
Dépôts . 
Cl. 64, n° 62382. 23 décembre 1912, 7 h. p. — 
Pédomètre. — Fabriques des montres Zénith, 
successeur de Fabriques des montres Zenith 
Georges Façre-Jacot & Co., Le Locle (Suisse). 
Mandataire : A. Ritter, Bàle. 
Cl. 69, no 62385. 3 juillet 1912, 8 h. p. — Boite 
de résonnance. — Louis Lumière,2i52, Cours 
Gambetta, Lyon (France). Mandataire: E. 
Imer-Schneidèr, Genève. 
Cl. 71 b, no 62386. 13 septembre 1912, 5 h. p. — 
Mouvement de montre. — James-Henri Fal-
let, 2, rue des Jardiniers, Bienne (Suisse). Man-
dataires : Naegeli & C°, Berne. 
Cl. 71 c, n" 62387. 18 octobre 1912, 6 h. p. — 
Montre avec deux mouvements. — Charles-
Hubert Noble, 178, Boulevard St-Germain, 
Paris (France). Mandataire : Wilh. Reinhard, 
Zurich. 
Cl. 71 f, n° 62388. 13 août 1912, 8 h. p. — Boite 
de montre genre savonnette. — Georges Ga-
bus, fabricant de boites de montres or, 11 a, 
rue de la Concorde, Le Locle (Suisse). 
Cl. 71 f, no 62389. 24 décembre 1912, 6 '/4 h. p. — 
Boite de montre. — G. Pfund & O , fabrique 
de boites de montres, Madretsch (Suisse). Man-
dataire : A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 73, n° 62391, 22 novembre 1912, 6 '/s h. p. — 
Procédé et machine pour tailler les engrenages 
des pignons et roues, utilisés notamment en 
horlogerie et en petite mécanique. — Georges 
Cuttat, chez Mr. A. Racine, 4, rue de l'Indus-
trie, Bienne (Suisse). Mandataire: A. Mathey-
Doret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 73, n° 62392. 18 décembre 1912, 6 '/2 h. p. — 
Machine à tourner les carrures de boîtes de 
montres et d'autres pièces analogues. — Joseph 
Riat, mécanicien, Fleurier (Suisse). Manda-
taire : A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 73, n° 62393. 21 décembre 1912, 6 lA h. p. — 
Dispositif pour le polissage des bouchons aux 
balanciers et autres roues de montres. — Fa-
briques des montres Zénith, successeur 
de Fabriques des^ montres Zénith Georges 
Favre-Jacot & Co., Le Locle (Suisse). Man-
dataire: A Ritter, Bale. 
Gl. 94, n° 62410. 12 novembre 1912, 6 3/i h. p. — 
Boîte de montre-bracelet. —f Gerber frères, 
fabricants d'horlogerie, Delémont (Suisse). 
Mandataire ; A. Mathey-Doret, La Chaux-de-
Fonds. 
Cl. 94, n° 62411. 14 novembre 1912, 7 h. p. — 
Bracelet extensible. — Karl Wagner, fabri-
cant, Hauptstrasse 180, Künzelsau (Württem-
berg, Allemagne). Mandataire : Levaillant, 
Patentanwalts- u. Commercial-Bureaux A.-G., 
Zurich. 
Rad ia t ions . 
Cl. 69, n° 53285. — Machine parlante. 
50853. — Dispositif moteur aux 
- Balancier de pièce d'horlo-
Gl. 71a, n° 
montres. 
Cl. 71 d, n° 60577. 
gerie. 
Gl. 71 e, n° 43797. — Pendant ovale creux, per-
fectionné. 
Cl. 71 e, n° 56181. — Assortiment, pendant et 
couronne, à jointure hermétique, pour montres 
avec mécanisme de mise à l'heure à tirette. 
Cl. 71 f, n° 47455. — Boîte de montre. 
Nouvelles diverses 
Le commerce extérieur de l 'Angleterre. 
— Comparées avec celles de septembre 1912, les 
statistiques du Board of Trade, pour septembre 
dernier, accusent une augmentation de livres ster-
ling 4.186.485 dans les importations et de livres 
sterling 679.605 dans les exportations. 
Livres d'Etablissage en stock 
Modèle A. 500 pages, 3 cart, à la page, reliure extr.-sol. fr. 26.— 
» » fr. 28.— 
» » toile, cour. fr. 19.— 
» » » fr. 21.— 
» » extr.-sol. fr. 30.— 
» » toile, cour. fr. 25.— 
» » extr.-sol. fr. 30.— 
» » toile, cour. fr. 25.— 
Pour le dehors, port en sus. Feuilles spécimens à disposition. 
Grand choix de modèles spéciaux, livrables sur commande. 
Carnets d'écots de montres, f r . 1.25 pièce. 
Cote de l'argent 
du 2S Octobre IQI3 
» kk. 500 » 
» B. 500 » 
» BB. 500 » 
» C. 400 » 
» CC. 400 » 
» D. 400 » 








Argent fin en grenailles. . . fr. 110.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Paris fr. 100.16'/i 
ûtfS* 
•SM»* 
WATCH CASE CO 
E L G I N 
V'ATCHCASE CO. 
E L G I N 
WATCH CASE CO. 
E L G I N V ^ 
1 • !> ' 
B O I T E S DE M O N T R E S P L A Q U E OR A M É R I C A I N E S 
REPRÉSENTANT: A L B E R T L E C O U L T R E TÉLÉPHONE 979 
L A 
= R U E N E U V E . O — = 
C H A U X - D E - F O N D S 
HERMANN FATTON 
BIENNE 
Aciers laminés pour horlogerie 
Aciers pour é tampes 
Aciers rapides « Niagara Durex » 
Aciers pour fraises 
Aciers pour a rbres 
Aciers pour décolletages 
Aciers en pieds 
Aciers pour r e s so r t s à boudin 
Aciers pour r e s so r t s de bascules 
Aciers Siemens-Mart in e t Bessmer 
H207U 
1448 
Montres 8 Jours 
qualité soignée, spiral breguet 
Calottes Autos 
Catalogue illustré franco sur demande 
L 
fabrique „ P r e s t o a 
L e L o c l e 
H 20061C 2330 























Office de renseignements et de contentieux 
pour l'horlogerie, la bijouterie et les branches annexes 
Siège social : La Chaux-de-Fonds. Bureaux : 32, rue Leopold Robert 
Peuvent faire partie de la Société : 
Les fabricants d'horlogerie et de bijouterie. 
Les maisons des branches annexes, fournisseurs de 
parties détachées, fournituristes, etc. 
Les banquiers. 2446 
Les adhésions parvenant avant le 1er novem-
bre 1913 seront au bénéfice de l'exonération de 
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Tramelan H 6631J 
a 
Nouvelle'Montre brevetée 24 heures 
avec cadran radium 
Ate l ie r s [spéciaux p o u r la fabr ica t ion 
d e s c a d r a n s émai l et l ' appl ica t ion 
de r a d i u m s u r c a d r a n s et aigui l les . 
Qualité garantie. - Prix très avantageux. 
1 
Montres bracelets 
véritable forme tonneau, 9" et 10 lj2'" cylindre 
Prix avantageux. — — Prix avantageux. 
Albert KRAMER | 
Tramelan — 
Montres système Roskopf en tons genres 
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Fabrique de pignons et pivotages 
Alexis Charpilloz, Bévilard 
successeur de Alfred Charpilloz 
H 586)11 Maison fondée en 1889 1820 
Les plus importants établissements connus pour cette production. Fa-
brique de pignons et pivotages de tous genres possibles depuis les plus 
courants aux plus soignés. Grandes moyennes percées, à tiges avec 
chaussées lanternées, bouts ronds avec ceils de perdrix. Pignons 
avec tiges, laces et rivures polies. Grandes moyennes à vis. — Pro-
duction journalière 1,500 douzaines de jeux. — Ne pas confondre avec 
d'autres maisons du même nom. Téléphone No 16. 
" N I C K E L A G E , AREENTAGE ET DORAGE 
DE MOUVEMENTS 
S p é c i a l i t é d e g e n r e s s o i g n é s 
Louis Bandelier 
Téléphone 1.80 S A I N T - I M 1 E R Rue des Roches 
Bureau technique, Bienne 
S t a n d , 1 0 9 ~ 9 g 
Spécialité : M e s u r e s l i n é a i r e s d e p r é c i s i o n . 
Construction de calibres de montres en tous genres. 
Modifications et réductions. Spécialité petit format dep. 18 m/m (8'"). 
(Plans, plaques-mère, origines, etc.) 
Dessins à grande échelle. — Travaux graphiques d'expositions. 
Expert-Arbitre en matière industrielle. 
BéferencB d'importantes fabriques. C.-F. Berner-Deckelmann, 
anc. directeur d'école d'horlogerie et chef technique d'usines 
2235 H1321 U à Genève, Lyss et Bienne. 
bracelets cuir 
= d e f a b r i c a t i o n a n g l a i s e p o u r 
Montre-bracelet T 
l i ie r Frères & Co 
111, Paix, 111 
La Chaux-de-Fonds 
r Bros fi 
46, Cannon Street 
L 0 N D 0 N E. C. 
La maison 2210 G. Taverna 
via Carlo Alberto, 14, à M I L A N 
est acheteur de tout lot de montres occasion, genre 
italien en or 18 karats, argent et métal de 10'" à 22'" 
Paiement au comptant. Références de 1 e r ordre à disposition. 
1315 Reconvilier Watch Go (8. A.) HOOIU 
CO 
Essayer notre montre C'est l'adopter 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (Haefeli & Go), Chaux-de-Fonds 
LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 625 
On demande, un chef capable 
d'organiser et diriger un ate-
lier de pierres fines dans une 
localité bien située du Jura 
Bernois. 
Faire offres avec prétention 
s. chiffres H 23255 C à Haa-
sens te in & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2471 
Volontaires 
2 jeunes allemands de bonne 
famille, dont l'un sachant l'an-
glais, demandent place dans 
un bon bureau de la localité. 
S'adresser Case 1 6 2 6 2 La 
Chaux-de-Fonds. H23241G 2462 
Personne honorable, active, 
rompue aux affaires, ayant 
séjourné durant 20 ans en An-
gleterre et aux colonies anglai-
ses, désire trouver engage-
ment de Voyageur 
dans maison sérieuse d'horlo-
gerie, bijouterie ou dans toute 
autre maison ayant article 
d'exportation. — Adresser off. 
sous H 3052 C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2474 
Demoiselle 
cherche place pour la cor-
respondance française, alle-
mande et anglaise, sténogra-
phie et machine à écrire. 
Offres sous chiff. H 15758 C à 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 2464 
HORLOGER 
connaissant toutes les parties 
de la montre extra soignée, le 
réglage de précision et l'ache-
vage de la boîte, c h e r c h e 
p l a c e dans bon comptoir ou 
fabrique d'horlogerie, comme 
visiteur, chef de fabrication 
ou chef régleur. 2454 
Entrée le 1" mai 1914. 
S'adresser s. chiffr. H 15748 C 
à Haasenstein & Vogler, Chx-de-Fds. 
Demande 
F o u r n i s s e u r s e t f a -
b r i c a n t s d e m o u v e -
m e n t s 9 l i g n e s , cylin-
dre, Court, prêts à la mise en 
boîte, sont priés de soumettre 
offres et prix à la C a s e p o s -
t a l e N 2 0 0 , s o u s £ . B . 
J s , G e n è v e . 24B5 
A vendrei 
une banque à deux guichets, 
casiers et tiroirs. H 15767 C 
S'adresser rue Leopold Ro-
bert 18, au rez-de-chaussée. 
Pignons 
Spécialité avec roues arrondies 
et dorées d'avance 
Jeux complets pivotes, 
Echappements compris. 
Tous genres. — Toutes qualités. 
Rodé-Sfucky 
G e n è v e 2194 
80, Rue St-Jean, 80 
Fabrique des Montres ZÉNITH 
Atelier des Ébauches 
La place de 
Contre-Maître 
est à r e p o u r v o i r pou r époque à conven i r . 
Adresser offres pa r écrit avec copies de certificats 
et références. H 20179 C 2465 
MOUVEMENTS 18 SIZE 
On demande mouvements 18 size négative (21 lignes"), 
qualité recommandable, absolument fidèle, en 7, 15 et 17 
pierres. 
Adresser offres s. chiffres H 2 3 2 5 8 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogler , L a C h a u x - d e - F o n d s . 2477 
9% et 10'k ancre 
Les meilleures pour tous les genres bracelets tonneaux et 
calottes. — Mouvements pour l'Amérique. 
Ne fait pas l'exportation. H 1727 U 2354 
Wyss & Tröhler, Bienne. 
Q U I 
fabrique la montre Roskopf, 
métal oxydé, bon marché ? 
Adress. offres sous H 3 0 5 0 
N à H a a s e n s t e i n & V o g l e r 
N e u c h â t e l . 2475 
TABOURETS 
e n b o i s (v i s e n fe r . ) 
Fourn. Al f red S c h r a y , 
2355 suce, de C. Heitz, B â l e . 




de la marque 
W. ROSSKOPF & CiB 
Mécanicien 
Jeune homme 18 ans cherche 
place de suite ou époque à 
convenir comme assujetti 
pour se perfectionner ou à dé-
faut aide mécanicien. 
Faire offr. s. chiffr. H 15770C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2481 
SERTISSAGES 
moy. et échap. ancre et cyl. 
p r engren. et pivot sur jauges 
sont entrepris par fabrique 
s'occupant de cette partie. 
Travail soigné et régulier sur 
plaque aux centièmes. Con-
viendrait pour fab. d'ébau-
ches. Prix modérés. 
Faire offr. s. chilfr H 2 3 3 0 6 C 
à H a a s e n t e i n & Vogle r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 2480 
C H I N S 
Mrs Carlowitz & C", Hambur /Chna, 
Hope Bros & Co, ltd, Shanghai, 
prient les intéressés de faire toutes 
leurs offres avec échantillons à 
Mr Ernest Tolck, 
Léop. Rob. 78, La Chaux-de-Fonds. 
Aucune offre directe ne sera prise 
en considération. 1835 
w^^^MMMS^^^^r^riB^^^^MWrEa 
GOTH & C°, An vers - Bàle - St-Call 
Transports pour tous pays. Service spécial rapide pour 
montres et mouvements à prix avantageux par la 
Dominion E x p r e s s Company 
par Anvers et par Liverpool. 
Service d ' A n v e r s : Saison d'été : départs chaque mercredi. 
Saison d'hiver : tous les quinze jours. 
Service du H a v r e : Saison d'élé et d'hiver : départs régu-
liers suivant liste spéciale. 
Service de L i v e r p o o l : Saison d'été et d'hiver : Deux dé-
2375 H 0692 Q parts p r semaine p r vap. postaux. 




e n p e t i t e s p i è c e s a n c r e H 20032 C 
10 ' : et 11 lignes; Boîtes argent, acier, métal, plaqué or garanti 10 ans. 
Façons tonneaux, décors en tous genres. 
A. BARFUSS 
Fritz Courvoisier, 3 LA CHAUX-DE-FONDS Fritz Courvoisier, 3 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
(Schwe i ze r i sche Vo lksbank) 
Cap i ta l et Réserves Fr . 76 M i l l i ons 
S i è g e s : à Altstetten, Bâle, Berne, Delémont, Fribourg, 
St-Gall, Genève, St-Imier, Lausanne, Montreux, Moutier, 
Porrentruy, Saignelégier, Tavannes, Thalwil, Tramelan, 
Uster, Wetzikon, Winterthur, Zurich. 
Réception de Dépôts en Compte Courant, contre Obligation 
sur Carnet d'Epargne. — Avances sous forme de Crédits en 
Compte courant ou Prêts.contre garantie de titres, hypothè-
que, nantissement de marchandises ou cautionnement. — Es-
compte et encaissement de billets, titres remboursables et coupons. 
— Emission de chèques et lettres de crédit. — Achat et Vente de titres 
de placement, devises et monnaies étrangères. Exécution d'ordres et de 
bourse. — Garde et gestion de fonds publics. — Location de coffres-forts. 
— Achat et vente de matières précieuses. (H 5171 Y) 1303 
Marque Usines à Maison fondée en 1830 „ L i o n " 
St-Nicolas d'Aliermont (Seineinf.) 
P e n d u l e t t e s 8 j o u r s , cyl. et an-
cre simples, à réveil, sonnerie, 
répétition. H 22788 C 
R é v e i l s 8 j o u r s , Bayard. 
B a r o m è t r e s . C o m p t e u r s . 
Catalogues'et prix-courants s. demande 
Représentant exclusif pour la Suisse : 
CH. COURVOISIER, Leopold Robert, 30 
LA CHAUX-DE-FONDS. 
Ed. Scalabrino-Grandjean 
Le L a d e , Chapelle 5 (Suisse) 169Ö 
Montres or pour Dames « J S ^ - Calibre spécial 
Ancre et Cylindre ^ ^ ^ 3 r ^ » w ni/i^on,nnmt 
10 '/, llg. Lcpines et Sav. à 2 d 0 f ^ S B ^ : - O > ' ^ y - ^ / j a a P t l 0 R A N D E V A R I É T É 
Montres Bracelets! 1 "• 6 l * s H II D'ULTRA-PLATES 
Dernière création 
en boîtes et décors 
or, argent, acier et plaqué 
avec cercles d'agrandissements 
Marques déposées: 
SCALA - KIVA - ALBA 
A e j l e r S . A . Bienne (Suisse)| 
2230 (Maison fondée en 1878) H1463 Ü £ 
Fabrique de montres de dames : Rebberg, Final, RoleX • 
7 lig., 9 lig., 10 lig., 11 lig., 12 llg., 13 lig. g 
Montres de poche, bracelets, boutons, pendantils, en tous métaux. ™ 
Bureau de vente à L a Chaux-de-Fonds : Rue Daniel Jean Richard 43. 
! 
ffi 
626 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Vente aux Enchères 
d'une 
Fabrique ayec outillage 
marchandises et mobilier 
L'Administration de la masse en faillite F a b r i -
q u e d e b o î t e s d e m o n t r e s E d . R e n -
t e r S . A«) à F l e u r i e r , exposera en vente par 
voie d'enchères publiques, dans les locaux de la 
fabrique, dès j e u d i 13 n o v e m b r e 1913, à 
9 V's h e u r e s d u m a t i n , tout l'actif dépendant 
de cette masse et qui comprend particulièrement: 
I 
L ' I m m e u b l e à l ' u s a g e d e f a b r i q u e , désigné 
sommairement comme suit au cadastre de Fleurier: 
Art. 1030, rue de l'Ecole d'horlogerie, bâtiments, place et 
jardin de 1560 m2. 
Située à proximité immédiate de la gare, cette fabrique 
peut être utilisée pour n'importe quelle industrie. 
Elle est assurée contre l'incendie fr. 134.000. 
II 
T o u t e s l e s m a c h i n e s e t i n s t a l l a t i o n s utilisées 
pour la fabrication des boites et autres, particulièrement: 
Trois dynamos, courroies de transmission, courroies de 
dynamos, un ventilateur pour soudage, une rabotteuse avec 
appareil à fraiser et accessoires, un tour de mécanicien, une 
petite machine à fraiser avec pieds, accessoires et renvoi, 
trois tours d'outilleur avec accessoires et renvoi, dont un 
«Osterwald>, une machine à découvrir «Breguet>, un ou-
tillage à forge, six machines < Revolver >, cinq et six pistons 
avec renvois et pinces, quatre machines à coulisses avec ren-
vois, deux machines «Dubail> avec renvois, neuf machines à 
refrotter dont deux automatiques, trois pantographes < Dubail » 
avec pinces, une machine à facette « Favre >, une machine à 
, fraiser les serpentines, deux machines automatiques à tourner 
<Backler», trois machines à ciseler les carrures avec et sans 
mollettes, une poinçonneuse avec avancement automatique 
<Wernly», paliers, une presse < Providence >, une douzaine 
de balanciers divers dont deux à frictions, un laminoir <Oer-
likon»_, un laminoir «Moosber», un laminoir à coches, une 
n i i ^ i . machine «Bregiiet» à fraiser les carrures, deux petites ma-
chines « Breguet>, à fraiser les fonds, sept tours à polir avec 
. renvois et tasseaux, système < Sutzmann >, deux machines à 
percer les cuvettes avec renvois, cinq tours à polir les bords, 
un aspirateur à poussière «Wunderli> avec tuyauterie, un 
dynamo « Langbein » avec installation pour bains et voltmètre, 
deux résistances, une machine à fraiser les passages de secrets, 
ï avec renvois, deux cisailles circulaires, etc.. etc. 
III 
O u t i l s e t d i v e r s tels que: un compresseur à air, une 
! cisaille à main sur banc, un bâti de tour avec poupée, un placier 
avec coussinets fonte, un lapidaire et renvoi, un lot arbres et 
burins, un petit tour mécanicien avec renvoi et pince univer-
selle, sept pinces à feu, crochets à feu, trois cuves rectangu-
laires en. grès, cent creusets, quatre supports d'établi, nonante 
huit frappes pour cuvettes, cinquante quatre frappes taille-
douce, treize frappes guillochées, soixante six frappes eau-
forte, quatre-vingt-cinq frappes gros relief, étampes, poin-
çons, etc., etc. 
IV 
M o b i l i e r : un pupitre américain avec fauteuil, tables, 
étagère, une machine à calculer, un coffre-fort, une vitrine à 
échantillons, un linoleum, deux régulateurs, quatre téléphones, 
deux lustres appliques, électricité et gaz, une vitrine avec 
balance de précision sur table a un tiroir, un bureau double, 
chaises, casiers, pupitres, matériel de bureau, une cinquan-
taine de chaises à vis, une soixante de quinquets électriques 
et supports, etc., etc. 
V 
M a r c h a n d i s e s , telles que : fournitures diverses, four-
nitures pour terminage, polissage, achevage, assortiments 
divers, boîtes acier et métal en fabrication et terminées, 
, boîtes en stock, montres diverses, une centaines de caisses 
d'emballage, un fût huile, un fut fer, une bonbonne acide 
nitrique, un lot coke pour chauffage, un lot houille de forge, 
un lot briquette, etc., etc. 2428 
Il se ra p r o c é d é en p r e m i e r lieu à la ven te des 
m a r c h a n d i s e s et d u mobi l i e r , pu i s e n s u i t e à la ven te 
d e s mach ines -ou t i l s et d ive r s . 
L ' i m m e u b l e sera e x p o s é e n v e n t e le samed i 
15 n o v e m b r e 1913, d è s les d e u x h e u r e s de l ' après -
m i d i et les c o n d i t i o n s de cet te ven te s e r o n t d é p o -
sées le 31 o c t o b r e 1913. 
P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s et v is i ter , s ' ad re s se r 
a u x a d m i n i s t r a t e u r s de la m a s s e , MM. F r i t z 
P o r r e t , préposé à l'Offices des faillites de 
? Môtiers et H e n r i C h é d e l , avocat et notaire, 
à Neuchâtel. 
de toute moralité et actif. 
c h e r c h e emploi dans fabri-
que ou comptoir, pour être 
occupé soit à la mise en tra-
vail des commandes et de leur 
terminaison, soit pour la ren-
trée et sortie, peut aussi s'oc-
cuper de différents travaux, 
posages de glaces, préparage 
pour le finissage des boîtes et 
cuvettes, etc. Prétentions mo-
destes et références de I " or-
dre à disposition. Pressant. 
S ' adresser sous chiffres 
H 2 3 2 2 8 C à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2466 
par séries régulières, éventuel-
lement un lot, m o u v e m e n t s 
Schi ld , ba l . 1 5 8 et 2 2 9 à 
t i r e t t e , ou a u t r e fabr ica-
t i o n d e m ê m e h a u t e u r , r e -
m o n t é s , p r ê t s A l ' emboî ta-
ge s a n s c a d r a n s . 2456 
E c r i r e offres s. chiffres 
H 2 9 2 2 P à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 




à la Fabrique H o n o r é 
B t i n 1 e r , S t - S u l p i e e . 
Indes Anglaises 
On demande un jeune homme 
horloger-décotteur, 
capacités exigées, ayant reçu 
bonne instruction, capable de 
se rendre utile pour le travail 
de bureau, sachant si possible 
l'anglais, et désirant se créer 
une position d'avenir à l'étran-
ger. 
Ecrire s. chiffres H 2 3 2 4 2 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x d e - F o n d s . 2467 
Gouttes Rubis 
Scientifiques 
tournées à la machine, sont 
demandées par quantités de 
5000 pierres par mois par fa-
brique d'horlogerie. 
Adresser offres sous chiffr. 
H 1 9 1 5 U à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , B i enne . 2463 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e 
d e L a C h a u x - d e - F o n d s , 
d e m a n d e p o u r d i f f é r e n -
t e s f o n c t i o n s , 
d e b u r e a u , m e s s i e u r s 
o u d e m o i s e l l e s . L a p r é -
f é r e n c e s e r a i t d o n n é e à 
p e r s o n n e a y a n t p r a t i q u é 
l e S y s t è m e d e c l a s s e -
m e n t p a r f i c h e s , o u l a 
f a b r i c a t i o n d e l a b o i t e 
o r . 2422 
S ' a d r e s s e r s . H 20127 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Steigerungspublikation 
Aus dem Konkurse der Frau Anna Burkhard geb. Bill, Scha-
lenmachereigeschäft in Schwarzhäusern bringt das Konkurs-
amt Aarwangen Montags den 10. November 1913 des Nach-
mittags 1 Uhr beim « Rebstock » in Schwarzhäusern gegen 
Barzahlung an eine öffentliche Steigerung : 2 Drehbänke mit 
Vorgeleg, 2 Fraisenmaschinen, 1 Schraubstock, 3 Automaten 
mit Vorgeleg, die vorhandenen Transmissionen mit Riemen-
scheiben und Riemen, 1 Scheere, verschiedenes Uhrenmacher-
Werkzeug, fertige und halbfertige Uhrenschalen und Uhren-
gehäuse, 2 Revolvermaschinen mit Zangen und Vorgeleg, 1 
Coulissemaschine, 1 Passiertourmaschine, 1 Schmirgeltour, 
1 Luftpumpe mit Manometer, 1 Schleifstein, diverse Etablis, 
1 grosse und 2 kleine Balanciermaschine, 1 elektrischer Motor 
2 PH. 1 Esse, sämtliche Etamps, für Carrures, 1 Kiste mit 
Matrizen, 2 Eisenölen, Messingblech und Stahlbänder, ges-
tanzte Carrures und Böden, sowie 1 Vertikof, 1 Ruhbett, 1 
Büffet, 1 Copierpresse, 1 Nähmaschine, 1 Chiffonière, 2 Bet-
ten, 1 Waschkommode, 1 Nachttischli, 1 Sekretär, usw. 
Aarwangen, den 22. Oktober 1913. H 23254 C 
Konkursamt Aarwangen : 
2472 M ü l l e r . 
A VENDRE 
pour tout de suite ou époque à convenir dans une ville 
bernoise, une t rès belle propr ié té , 
Villa avec Atelier borlopr 
Grand parc et j a rd in fruitiers et g rand te r ra in à bâ t i r . 
Chauffage central , eaux, lumière électrique, grandes 
caves etc. Conviendrai t pour fabrique d 'horlogerie ou 
aut res . Si tuat ion splendide. 
Adresser offres sous chiffres H 2 3 2 4 0 C à Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 2461 
8 15112-9 1411216112-9 "314 ancre 
111 79711 C. S e h œ n i , Bienne 2408 
Qui fabrique 
m 
de 12 douzièmes à 18 douziè-
mes qualité bon courant, prix 
modérés. 
Adresser offr. s. H 23245 C 
à Haasenste in & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 2468 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
W a l t e r M e y l a n , 4, Jacob Brandt, Etonx-de-Fonds 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates wwj 
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. H2UU18L. 
